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 العربية:
استخدام وسائل بطاقة الصور لتنمية رغبة الطلاب في تعليم اللغة اني :  وحددة الأمانة     
  الغربية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية إمام الغزالي   فنجيربحورجوتنجان
 يايؤ:سفر الاول ج بأسلوب الأخذبة  عفيفة    ترقية الر غبة فى تعلم اللغة العربية لطالبات
  .النص في تعلم الكتاب التراث فى المدرسة الدينية المعهد الإسلامية قمر الدين كرسيك السنة
تأثير استخدام وسائل الصورة على رغبة تعليم الطلاب أسر كرسناوأتي رحمى باموضوع      
  عانترو تولونج أجون 2طة الحكمية بالمدرسة المتوس مفي درس تربية الدين الإسلا
  .محمد على كامل تطىيز مىهج تعليم اللغت العزبيت   
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